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St ate of Maine 
OFFICE OF TH;E ADJUTAMT GSNERAL 
AUGUSTA 
ALD!:N REGISTRATION 
___ s_an_ f_o_r_d ________ , Maine 
Date. ___ J_ul~y_l~':......1_9_40--------------
Name ____ ~O~s~i_a~s--'-C_h_a.I!!_._p_a~gn_e ________________________________ ~~~ 
Street Address. ____ 8_ P_l_e_a~s_a_n_t _____________________________ _ 
City or Town, ___ s_o_r_i_n_g_v_a_l_e_,_J_~_e_. ________________ ....... ______ ~ 
How l ong in United States __ l_7 ____ yr-_ s_. __ ~How long in Maine __ l_7_ yr-_ s_. __ 
Born in St. Severin - P . n . Canada Date of birth Feb . 15 , 1892 
If mar ried, how many chiJ.dren _ _ _.._ ___ Occupation,____.,B;a;;a:::r...;::b_.e.:r _____ _ 
Name of employer.....,.. _ _ L_e_o_n_'_s_ B_ar_b_er __ S_h_o~p~----------------
(Present or l ast 
Address of employer 79 Haj n St ., SQring,ral e Mc, 
English _ _____ Speak Yes Read Yes Vlr i t e. __ Y_e_s __ _ 
Other l anguagcs. ____ F_r_en_ c_h _________ ~ ~-------------
Have you nade appl ication for citizenship ? Yes - 1st paper 
No Have y ou eve::.~ hac. mil itary Gervice ? __________ ~--------
If so, v,her e7 _________ ___ vrhen? ____ _-=.,,,. _________ _ 
